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TOURISM ON THE PLAIN
Ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêèé ôåíîìåí — ðàâíèíà — ðàññìîòðåí êàê òóðèñòñêèé 
ôàêòîð. Äàíî ïîíÿòèå «ðàâíèíà», âûäåëåíû åå îðîãðàôè÷åñêèå îñîáåííîñòè. 
Ïîêàçàíî ðàçâèòèå òóðèçìà íà ðàâíèíàõ â ðàçëè÷íûõ ñòðàíàõ ìèðà. Âûäåëåíû 
ðàâíèííûå ãîðîäà, ÿâëÿþùèåñÿ öåíòðàìè òóðèçìà, è îòìå÷åíû íàèáîëåå ÿðêèå 
òóðèñòñêèå îáúåêòû è äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè, òèïè÷íûå äëÿ ðàâíèííûõ òåððè-
òîðèé. Îïèñàíû îñîáåííîñòè òóðèñòñêèõ ðåñóðñîâ íà ðàâíèíàõ. Ïðèâåäåíà ìîäåëü 
âèäîâîé ñòðóêòóðû òóðèçìà ñ âëèÿíèåì îïðåäåëÿþùåãî ôàêòîðà âîçíèêíîâåíèÿ 
è ñòàíîâëåíèÿ òóðèçìà â ðàâíèííûõ óñëîâèÿõ. Íà ìàòåðèàëàõ êîíêðåòíûõ òó-
ðèñòñêèõ ïðåäïðèÿòèé Òþìåíñêîé îáëàñòè ïîêàçàíû èñïîëüçóåìûå ðàâíèííûå 
ðåêðåàöèîííûå ðåñóðñû. Ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà âûäåëåíèÿ ãëàâíûõ îñîáåííîñòåé 
òóðèñòñêîãî ïîòåíöèàëà Òþìåíñêîé îáëàñòè, ñ ðàñïîëîæåíèåì îñíîâíûõ êîìïî-
íåíòîâ ïî çíà÷èìîñòè.
Îáùåèçâåñòíà àòòðàêòèâíîñòü ãîðíûõ òåððèòîðèé, â ñâîþ î÷åðåäü òåîðå-
òè÷åñêàÿ êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà íà ðàâíèíå íå ñîçäàíà. Ïîòðåáíîñòè â 
ðàçâèòèè òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííûõ öåíòðîâ íà ðàâíèííûõ òåððèòîðèÿõ ñóùå-
ñòâóþò, îñîáåííî â ðåãèîíå, èìåþùåì âûñîêóþ ïëàòåæåñïîñîáíîñòü ìåñòíîãî 
íàñåëåíèÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì âûÿâëåíû îïðåäåëåííûå ñâîéñòâà ðàâíèííîãî òóðèçìà 
äëÿ ñîçäàíèÿ ñïåöèôè÷íîé ñèñòåìû îðãàíèçàöèè è òåõíîëîãèè ðàçâèòèÿ ðàâíèí-
íîãî òóðèçìà.
Geographical phenomenon — plain is considered as the tourist factor. Term «plain» 
is given, also it is identified the orographic features of plains. Development of tour-
ism in the plains shows in various countries around the world. Lowland cities that 
are centers of tourism are selected and noted the most exciting tourist objects and at-
tractions typical of lowland areas. The features of tourist resources on the plains are 
described. The model of species structure of tourism in lowland is presented with the 
influence of a determining factor in the appearance and development of tourism in 
lowland conditions. Shows use recreational resources of the plain on specific examples 
of tourist enterprises of the Tyumen region. Makes an attempt to allocate the main 
features of the tourist potential of the Tyumen region, placing the main components 
in order of importance. 
Well-known attractiveness of mountain areas, in turn theoretical concepts of tourism 
development on the plain does not exist. Demands in the development of the tourism 
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centers in the plains exist, especially in the region having a high solvency of the local 
population. In this regard, it is necessary to identify certain properties of the plain of 
tourism for the creation of a specific system of organization and technology develop-
ment of lowland tourism.
ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÑËÎÂÀ. Ðàâíèíà, òóðèçì, ðåêðåàöèÿ, ðåñóðñû òóðèçìà, Òþìåí-
ñêàÿ îáëàñòü.
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Òóðèñòñêàÿ äåÿòåëüíîñòü è îòðàñëü ñèëüíî çàâèñÿò îò ãåîãðàôè÷åñêèõ ñâîéñòâ 
òåððèòîðèè, êîòîðûå ïðîÿâëÿþòñÿ â óðîâíå ðàçâèòèÿ òóðèçìà è åãî ïðîôèëå. 
Ïðè ýòîì âàæíû è ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêèå ñâîéñòâà, è ýêîíîìèêî-ãåîãðàôè÷åñêèå 
ñâîéñòâà òåððèòîðèè. Òþìåíñêàÿ îáëàñòü êàê ðåãèîí èìååò ðÿä óíèêàëüíûõ 
îñîáåííîñòåé, êàæäàÿ èç êîòîðûõ îïðåäåëÿåò ñïåöèôèêó ñîâðåìåííîãî ðàçâèòèÿ 
ðåãèîíàëüíîãî òóðèçìà. Ê òàêèì îñîáåííîñòÿì îòíîñÿòñÿ åãî áîëüøàÿ âåëè÷èíà, 
ðàâíèííûé ðåëüåô, ñåâåðíîå ðàñïîëîæåíèå, ñëîæíî-ñîñòàâíîé àäìèíèñòðàòèâíî-
òåððèòîðèàëüíûé ñòàòóñ, ðîñò ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ, óâåëè÷åíèå ÷èñëà ãîðîäîâ 
è áîëüøèõ ãîðîäîâ, ýêîíîìè÷åñêàÿ è êóëüòóðíàÿ àêòèâíîñòü, ïîëîæèòåëüíàÿ 
äîõîäíàÿ äèíàìèêà. 
Âûäåëèì îäèí ïðèðîäíî-ãåîãðàôè÷åñêèé ôàêòîð, êîòîðûé, íà íàø âçãëÿä, 
íå ó÷èòûâàåòñÿ â òóðèñòñêîì ïëàíèðîâàíèè, õîòÿ èãðàåò âàæíóþ ðîëü. Ýòî 
ðàâíèííûé ðåëüåô ðåãèîíà. Ðàññìîòðèì ðàâíèííîñòü òåððèòîðèè êàê ôàêòîð 
òóðèçìà â îáùåì âèäå, ïðèìåíèòåëüíî ê ðàçëè÷íûì ñòðàíàì è ðåãèîíàì. 
Òåìà òóðèçìà íà ðàâíèíàõ íà ïåðâûé âçãëÿä âûãëÿäèò ìàëîèíòåðåñíîé, 
íåïîíÿòíîé, íåíóæíîé. Ìîæåò áûòü, ïîýòîìó ïðàêòè÷åñêè íèêòî åå êàê òàêîâóþ 
íå âûäåëÿë, õîòÿ ñóùåñòâóåò íåìàëî òåîðåòè÷åñêèõ è ìåòîäè÷åñêèõ ïîäõîäîâ ê 
ýòîé òåìàòèêå. Åäèíñòâåííàÿ èçâåñòíàÿ íàì ñïåöèàëüíàÿ ñòàòüÿ [4], ðàñêðû-
âàþùàÿ «ðàâíèííûé òóðèçì», îáîçíà÷èëà ðÿä àêòóàëüíûõ ñòîðîí ýòîãî íàïðàâ-
ëåíèÿ. 
Ðàâíèíà êàê ãåîãðàôè÷åñêèé ôåíîìåí â ìåíüøåé ñòåïåíè èíòåðåñóåò ãåî-
ãðàôîâ. Íàïðèìåð, ñåðèÿ êíèã èçäàòåëüñòâà «Ìûñëü» â 80-90-å ãîäû âêëþ÷àëà 
ýíöèêëîïåäè÷åñêèå êíèãè î ãîðàõ, ëåäíèêàõ, âóëêàíàõ, ïóñòûíÿõ, áåðåãàõ è 
äðóãèõ çåìíûõ ôåíîìåíàõ, íî íå î ðàâíèíàõ.
Çà÷åì íàäî èçó÷àòü òóðèñòñêèå âîçìîæíîñòè ðàâíèí? Ïî ñðàâíåíèþ ñ ðàâ-
íèíàìè ãîðû äëÿ òóðèçìà, ïî îáùåìó ìíåíèþ, âûèãðûøíåå, â ãîðàõ, êàê ïðà-
âèëî, êîíöåíòðèðóåòñÿ áîëüøå òóðèñòñêèõ îáúåêòîâ, áîëåå âûñîêàÿ àòòðàêòèâ-
íîñòü, âûðàæàþùàÿñÿ â óíèêàëüíîñòè, ýñòåòè÷íîñòè, ëàíäøàôòíîì ðàçíîîáðà-
çèè. Âîçìîæíî, ýòî õàðàêòåðíî äëÿ ñîâðåìåííîãî òóðèçìà, êîãäà ìíîãèå ãîðíûå 
ðàéîíû ìèðà îñâîåíû èíôðàñòðóêòóðíî è ãîñòåïðèèìíû. Çà ðàìêàìè íàøåãî 
èññëåäîâàíèÿ îñòàëèñü ó÷àñòêè ðàâíèí, êîòîðûå ïðèìûêàþò ê ìîðñêèì áåðåãàì 
ñ âîçìîæíîñòÿìè ïëÿæíîé ðåêðåàöèè è ïðèìîðñêîãî òóðèçìà, òàêæå ïîëîñû 
íåïîñðåäñòâåííî ïðåäãîðèé, ïîñêîëüêó ñòûê ãîð è ðàâíèí îáû÷íî îñîáåííî íà-
ñûùåí òóðèñòñêèìè ðåñóðñàìè. Â äàííîé ñòàòüå ìû ðàññìîòðèì âíóòðåííèå 
÷àñòè çíà÷èòåëüíûõ ïî ðàçìåðàì ðàâíèí, óäàëåííûõ îò ìîðåé è îò ãîð. 
Ïðàêòè÷åñêîé öåëüþ áóäåò ïîèñê àíàëîãèé è îïûòà äëÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà 
â ðàéîíàõ Òþìåíñêîé îáëàñòè. Ýòè ðàéîíû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé êëàññè÷åñêóþ 
ðàâíèíó ôàêòè÷åñêè â âàðèàíòå íèçìåííîñòè, óäàëåííóþ îò òåïëûõ ìîðåé è 
êðàñèâûõ ãîð.
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Ìíîãî ëè íà çåìëå ðàâíèí? ×òî ñ÷èòàòü ðàâíèíîé? Ìíîãî ëè áîëüøèõ 
ãîðîäîâ è òóðèñòñêèõ ïóíêòîâ íà ðàâíèíàõ â èõ âíóòðåííèõ ðàéîíàõ? Îáðà-
òèìñÿ ê îïðåäåëåíèþ. Â ãåîãðàôè÷åñêîì ýíöèêëîïåäè÷åñêîì ñëîâàðå ïðèâî-
äèòñÿ ñëåäóþùåå ïîÿñíåíèå, êîòîðîå ìû äàäèì â ñîêðàùåíèè.
Ðàâíèíû (àíãë, plain, íåì. Ebene) — îòíîñèòåëüíî ðîâíûå ïîâåðõíîñòè, èíî-
ãäà çíà÷èòåëüíûå ïî ïëîùàäè ñ íåáîëüøèìè (îáû÷íî íå áîëåå 200 ì) êîëåáà-
íèÿìè âûñîò è ìàëûìè (ìåíåå 5 ãðàä.) óêëîíàìè; îäèí èç âàæíåéøèõ ýëåìåíòîâ 
ðåëüåôà çåìíîãî øàðà. Âñòðå÷àþòñÿ íà ðàçëè÷íûõ âûñîòàõ è ãëóáèíàõ êàê â 
ïðåäåëàõ ñóøè, òàê è íà äíå îêåàíîâ è ìîðåé … Íà ñóøå ðàçëè÷àþò ðàâíèíû, 
ëåæàùèå íèæå óðîâíÿ ìîðÿ (íàïðèìåð, ÷àñòü Ïðèêàñïèéñêîé íèçìåííîñòè, ïðè-
ëåãàþùàÿ ê Êàñïèéñêîìó ìîðþ), íèçìåííûå ðàâíèíû èëè íèçìåííîñòè äî âûñî-
òû 200 ì (Çàïàäíî-Ñèáèðñêàÿ ðàâíèíà), âîçâûøåííûå ðàâíèíû íà âûñîòå 200-
500 ì (ïëàòî Óñòþðò), íàãîðíûå ðàâíèíû íà âûñîòå áîëåå 500 ì (âíóòðåííèå 
ðàéîíû Èðàíñêîãî íàãîðüÿ). Ïîâåðõíîñòü ðàâíèíû â ïëàòôîðìåííûõ îáëàñòÿõ 
÷àùå âñåãî ãîðèçîíòàëüíàÿ èëè ïî÷òè ãîðèçîíòàëüíàÿ, õàðàêòåðíà îòêðûòàÿ, íå-
ïðåðûâíàÿ ëèíèÿ ãîðèçîíòà. Ïî ïðåîáëàäàíèþ ýêçîãåííûõ ïðîöåññîâ ðàçëè÷àþò 
äåíóäàöèîííûå è àêêóìóëÿòèâíûå ðàâíèíû. Â ñîâîêóïíîñòè ðàâíèíû çàíèìàþò 
15-20% ñóøè. Ñàìûå áîëüøèå ðàâíèíû (Àìàçîíñêàÿ, Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêàÿ, 
Çàïàäíî-Ñèáèðñêàÿ) èìåþò ïëîùàäü ïî íåñêîëüêó ìëí êì2. Áîëüøèå ðîâíûå 
ïðîñòðàíñòâà ñ ìàëûìè óêëîíàìè è íåçíà÷èòåëüíûìè âûñîòàìè âåñüìà áëàãî-
ïðèÿòíû äëÿ âñåñòîðîííåé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è æèçíè ëþäåé, ïîýòîìó 
ðàâíèíû èçäàâíà ñëóæèëè îñíîâíûì ìåñòîîáèòàíèåì ÷åëîâåêà è íûíå íà íèõ 
ïðîæèâàåò áîëüøàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ çåìíîãî øàðà [2].
Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå, ÷òî ðàâíèíû ðàñïîëàãàþòñÿ ÷àùå â ïðèìîðñêèõ 
çîíàõ, ïëîùàäü ïðèìîðñêèõ ðàâíèííûõ ïîëîñ âåëèêà. Åñëè èñêëþ÷èòü ðàâíèí-
íûå ïðèìîðñêèå çîíû è ïîëîñû ïðåäãîðèé, òî äîëÿ ðàâíèí íà ñóøå ïëàíåòû íå 
òàêàÿ áîëüøàÿ, êàê êàçàëîñü áû, è ñîñòàâëÿåò îêîëî 10%. Îïðäåëèì, êàêèå 
áîëüøèå ãîðîäà è êàêèå ïðèçíàííûå òóðèñòñêèå ïóíêòû ðàñïîëàãàþòñÿ âî âíó-
òðåííèõ ÷àñòÿõ íèçìåííûõ è âîçâûøåííûõ ðàâíèí.
Ïîñêîëüêó ðàâíèíû âàæíû äëÿ ðàññåëåíèÿ, ðàññìîòðèì èõ ãåîãðàôèþ îò-
íîñèòåëüíî ñòðàí è ãîðîäîâ. Åñëè ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå òîëüêî ðàâíèíû çà 
ïðåäåëàìè ãîðíûõ ñèñòåì, à èìåííî ðàâíèíû â ãåîãðàôè÷åñêè-íîìåíêëàòóðíîì 
ïëàíå, ìîæíî ðàçäåëèòü ãîñóäàðñòâà â îòíîøåíèè ðåëüåôà. Íà ïðèìåðå Åâðîïû 
ýòî âûãëÿäèò òàê: ñóùåñòâóþò ïîëíîñòüþ ðàâíèííûå ñòðàíû (Äàíèÿ, Íèäåðëàí-
äû, Áåëàðóñü, Ëèòâà, Ëàòâèÿ, Ýñòîíèÿ) ïðåèìóùåñòâåííî ðàâíèííûå (Óêðàèíà, 
Âåíãðèÿ, Ïîëüøà, Ôèíëÿíäèÿ, Áåëüãèÿ), ñòðàíû, ãäå ðàâíèíû è ãîðû çàíèìàþò 
òåððèòîðèè ïðèìåðíî â ðàâíûõ äîëÿõ (Ãåðìàíèÿ, Ôðàíöèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, 
Èðëàíäèÿ, Ïîðòóãàëèÿ), ñòðàíû, ãäå ðàâíèííûå ÷àñòè çíà÷èòåëüíû, íî íå ïðå-
îáëàäàþùèå (Øâåöèÿ, Àâñòðèÿ, Ñåðáèÿ, Ðóìûíèÿ), ñòðàíû ñ íåçíà÷èòåëüíîé 
äîëåé ðàâíèí (Èòàëèÿ, Àëáàíèÿ, Õîðâàòèÿ, Áîëãàðèÿ), ñòðàíû ïðàêòè÷åñêè áåç 
ðàâíèí (Èñïàíèÿ, Ñëîâàêèÿ, Ãðåöèÿ, Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà), ñòðàíû ïîëíîñòüþ 
â ãîðàõ (Íîðâåãèÿ, Øâåéöàðèÿ, ×åðíîãîðèÿ, Ìàêåäîíèÿ, Ëþêñåìáóðã, Èñëàíäèÿ, 
âñå åâðîïåéñêèå ìèêðîãîñóäàðñòâà). Åñòü ñòðàíû, ãäå ðàâíèíà íàñòîëüêî ïåðå-
ñå÷åíà, ÷òî îòíåñòè òåððèòîðèþ ê ðàâíèííîé òðóäíî (Ìîëäàâèÿ).
Ðàññìîòðèì ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå áîëüøèõ ãîðîäîâ è èçâåñòíûõ öåíòðîâ 
òóðèçìà âíóòðè ðàâíèí. Â Âåëèêîáðèòàíèè íà ðàâíèíå èç áîëüøèõ ãîðîäîâ 
âûäåëÿþòñÿ Áèðìèíãåì, Íîòòèíãåí, Êîâåíòðè, èç òóðèñòñêèõ öåíòðîâ — Îêñôîðä 
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è Êåìáðèäæ, Áàò è Ñòðàäôîðò íà Ýéâîíå, à òàêæå Éîðê. Íàâåðíîå, Îêñôîðä 
ðàñïîëàãàåòñÿ â ñàìîé ñåðäöåâèíå àíãëèéñêèõ ðàâíèí. Îòìåòèì, ÷òî Ëîíäîí, 
Áðèñòîëü è ìíîãèå ïîðòîâûå ãîðîäà â äðóãèõ ñòðàíàõ ðàâíèííûå, íî ðàñïîëà-
ãàþòñÿ â íèæíèõ ÷àñòÿõ ñóäîõîäíûõ ðåê íåäàëåêî îò ìîðåé, è ìû íå ìîæåì â 
ïîëíîé ìåðå ïðèâîäèòü â íàøåì ñðàâíåíèè. Ýòî Ãàìáóðã (íà Ýëüáå) è Áðåìåí 
(íà Âåçåðå), Ðîòòåðäàì (â äåëüòå Ðåéíà è Øåëüäû), Áîðäî (íà Ãàðîííå), Ùåöèí 
(íà Îäðå).
Íàèáîëåå çíà÷èìûå â òóðèçìå ãîðîäà Ôðàíöèè, ðàñïîëîæåííûå â öåíòðàõ 
íèçêèõ ðàâíèí, — Ïàðèæ, Îðëåàí, Øàðòð. Â Ãåðìàíèè ðàâíèííîå ïîëîæåíèå 
èìååò Áåðëèí. Ñðåäè òóðèñòñêèõ ãîðîäîâ â Ïîëüøå Âàðøàâà è Òîðóíü ðàñïîëàãà-
þòñÿ â öåíòðå ðàâíèíû, à èç ñàìûõ áîëüøèõ, íî íå ñòîëü òóðèñòñêèõ ãîðîäîâ — 
Ëîäçü è Ïîçíàíü. Â Âåíãðèè, êàçàëîñü áû, ãîðîäà â îñíîâíîì ðàñïîëàãàþòñÿ íà 
Ñðåäíåäóíàéñêîé íèçìåííîñòè, íî îíè â îñíîâíîì òÿãîòåþò ê ïðåäãîðüÿì è 
òîëüêî Äüåð è Ñåãåä ðàñïîëîæåíû â ðàâíèííîì îêðóæåíèè. Âíóòðèðàâíèííîå 
ïîëîæåíèå èìååò Áðþññåëü â Áåëüãèè è Áóäàïåøò â Ðóìûíèè. 
Â ñòðàíàõ Þæíîé Åâðîïû åñòü êðóïíûå òóðèñòñêèå ãîðîäà íà ðàâíèíàõ, íî 
îíè ðàñïîëàãàþòñÿ íà íåçíà÷èòåëüíîì óäàëåíèè îò ãîð (Ìèëàí è Ñåâèëüÿ). Â 
Èòàëèè ðàâíèííîå ïîëîæåíèå èìååò «Þæíàÿ Ôëîðåíöèÿ» — íåáîëüøîé òó-
ðèñòñêèé ãîðîä Ëå÷÷å íà ïîëóîñòðîâå Ñàëåíòèíà. 
Ñðåäè òóðèñòñêèõ ãîðîäîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà ðàâíèíàõ, â Øâåöèè ìîæíî 
îòìåòèòü ãîðîä Óïñàëà, â Ýñòîíèè — Òàðòó, â Ëàòâèè — Öåñèñ, â Ëèòâå — 
Âèëüíþñ, Êàóíàñ, Òðàêàé è Äðóñêèíåíêàé, â Áåëàðóñè âñå ãîðîäà (è ãëàâíîå — 
Ìèíñê) ïðèâÿçàíû ê ðàâíèíàì. Íà Óêðàèíå ïðàêòè÷åñêè âñå êðóïíûå ãîðîäà 
è òóðèñòñêèå öåíòðû ðàñïîëàãàþòñÿ íà ðàâíèíå — ýòî, ïðåæäå âñåãî, Êèåâ. 
Òàêèì îáðàçîì, åñòü ïðèìåðû ñòîëèö åâðîïåéñêèõ ñòðàí, â òîì ÷èñëå êðóïíåé-
øèõ ãîðîäîâ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ âíóòðè íèçìåííûõ ðàâíèí, íà çíà÷èòåëüíîì 
óäàëåíèè îò ïîáåðåæèé è ïðåäãîðèé, åñòü íåìàëî òóðèñòñêèõ ãîðîäîâ âíóòðè 
ðàâíèí. 
Êàêèå ìîæíî âûäåëèòü îñîáåííîñòè òóðèñòñêèõ ãîðîäîâ, ðàñïîëîæåííûõ 
âíóòðè ðàâíèí â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ? Îòìåòèì òÿãîòåíèå ìíîãèõ óíèâåðñè-
òåòñêèõ ãîðîäîâ ê ðàâíèíàì (Îêñôîðä, Êåìáðèäæ, Òàðòó, Ïå÷, ßññû, Óïñàëà, 
Ëå÷÷å). Òóðèñòñêèìè ñòàëè ãîðîäà ñ àðõèòåêòóðíûì íàñëåäèåì (Ëå÷å, Øàðòð), 
ñâÿçàííûå ñ èìåíàìè èçâåñòíûõ ëþäåé (Îðëåàí, Òîðóíü). Êóëüòóðíî-
èñòîðè÷åñêèé òóðèçì ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé ãîðîäîâ â òàêèõ óñëîâèÿõ. Òàê â óíè-
âåðñèòåòå Ýêîòåõ Ñàëåíòî ãîðîäà Ëå÷÷å ãîòîâÿò ìàãèñòðîâ ïî íàïðàâëåíèþ 
«Òóðèçì» ïî ïðîãðàììå «Êóëüòóðíûé òóðèçì». Ìàãèñòðñêèå ïðîãðàììû îáó÷å-
íèÿ îáû÷íî îòðàæàþò íàèáîëåå àêòóàëüíûå òåìû äëÿ ðåãèîíà.
Åñëè îõàðàêòåðèçîâàòü òóðèñòñêèå ðåñóðñû âíóòðè ðàâíèí, òî îòìåòèì èõ 
ñëåäóþùèå îñîáåííîñòè:
 Ïðèðîäíûå òóðèñòñêèå ðåñóðñû èìåþò â áîëüøåé ñòåïåíè ðåêðåàöèîííîå, 1. 
à íå òóðèñòñêîå çíà÷åíèå. Åñëè òóðèñòñêèå êóëüòóðíûå îáúåêòû ìîãóò 
èìåòü ìåæäóíàðîäíîå è äàæå óíèêàëüíîå ìèðîâîå çíà÷åíèå (Ïàðèæ), òî 
ïðèðîäíûå ðåñóðñû, êàê ïðàâèëî, èìåþò çíà÷åíèå êàê ðåêðåàöèîííàÿ 
ñðåäà äëÿ ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ. Ê èñêëþ÷åíèÿì îòíåñåì ñóäîõîäíûå ðàâ-
íèííûå ðåêè ñ îðãàíèçîâàííûì êðóèçíûì òóðèçìîì íà ðå÷íûõ ñóäàõ, 
ïðîãóëî÷íûå ðå÷íûå ýêñêóðñèè â áîëüøèõ ãîðîäàõ. Òàêèì îáðàçîì, ðåêè — 
ïðèðîäíûå îáúåêòû íà ðàâíèíàõ íå òîëüêî ñ ìåñòíûì ðåêðåàöèîííûì, íî 
è ñ ãîñóäàðñòâåííûì è ìåæäóíàðîäíûì òóðèñòñêèì çíà÷åíèåì.
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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 Ñðåäè ðåñóðñîâ êóëüòóðû âûäåëÿþòñÿ ñîâðåìåííûå âîçìîæíîñòè áîëüøèõ 2.
ãîðîäîâ ïî îðãàíèçàöèè ñîáûòèéíûõ ìåðîïðèÿòèé, êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèå 
ðåñóðñû, âîçìîæíîñòè øîïèíãà è ðàçâëå÷åíèé. Îòìåòèì çíà÷åíèå äëÿ 
òóðèçìà êðóïíûõ ñîâðåìåííûõ øîïèíã-öåíòðîâ. Òàêæå âûäåëÿþòñÿ âîç-
ìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ è óíèâåðñèòåòñêèå ñòóäåí÷å-
ñêèå ãîðîäà. 
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ðàâíèíû ñ÷èòàþòñÿ ìåíåå àòòðàêòèâíûìè ïðîñòðàíñòâà-
ìè â îòëè÷èå îò ãîðíûõ îáëàñòåé è ïðèìîðñêèõ çîí, çäåñü ðàçâèâàþòñÿ ìíîãèå 
âèäû òóðèçìà, åñòü ýêñêóðñèîííî ÿðêèå ãîðîäà.
Äîáàâëÿþò ïðèâëåêàòåëüíîñòü ðàâíèííûì ìåñòíîñòÿì ðàçíîîáðàçíûå âíó-
òðåííèå àêâàòîðèè, áîëüøèå îçåðà, âîäîõðàíèëèùà, ñèñòåìû íåáîëüøèõ îçåð, 
ðåêè, ïðóäû. 
Èíòåðåñíî òî, ÷òî è íà ðàâíèíàõ ìîæíî âûäåëèòü ñîáñòâåííûå òèïû ïðè-
ðîäíûõ òóðèñòñêèõ îáúåêòîâ, íàïðèìåð, óñòüÿ ðåê [3]. Âî ìíîãèõ ðåãèîíàõ óñòüÿ 
ðåê â òóðèñòñêîì ïëàíå íå èñïîëüçóþòñÿ è íå öåíÿòñÿ. Îäíàêî, åñòü ïðèìåðû 
âíèìàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ýòèì ãåîãðàôè÷åñêèì îáúåêòàì. Íàïðèìåð, â Êàó-
íàñå ñòðåëêà Íÿðèñà è Íÿìóíàñà ÿâëÿåòñÿ òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîé äîìèíàí-
òîé ãîðîäà.
Íà ðàâíèíå ìîæåò áûòü èíòåðåñíà ãåîëîãèÿ. Ýòî ðàçëè÷íûå îáíàæåíèÿ ñ 
îñîáåííîé ñòðàòèãðàôèåé, ìèíåðàëîãèåé, ïàëåîíòîëîãèåé. Êðóòûå áåðåãà ðåê, 
îçåð, âîäîõðàíèëèù ìîãóò òàê çðåëèùíî ïðîÿâëÿòü ãåîìîðôîëîãè÷åñêèå ïðî-
öåññû ïî îòíîøåíèþ ê ðàâíèííîìó ñïîêîéíîìó îêðóæåíèþ, ÷òî ýòî íå ìåíåå 
èíòåðåñíî, ÷åì â ãîðàõ. Òàê âûãëÿäèò áåðåã Âÿòêè â Êîòåëüíè÷å. 
Íà ðàâíèíå ðåëüåô ìîæåò áûòü î÷åíü ðàçíîîáðàçåí ìàëûìè è ñðåäíèìè 
ôîðìàìè, îñîáåííî â ðàéîíàõ ñ ëåäíèêîâîé èñòîðèåé (Êàðåëèÿ). Â ðàâíèííûõ 
ìåñòíîñòÿõ àòòðàêòèâíîñòü ñîçäàåòñÿ è ðàçíîîáðàçèåì ðàñòèòåëüíîñòè ñ ó÷àñòè-
åì íåáîëüøèõ ðîù è îòäåëüíûõ äåðåâüåâ (Ñðåäíåðóññêàÿ âîçâûøåííîñòü). 
Íà ðàâíèííûõ ïðîñòðàíñòâàõ ìîæíî âûäåëèòü ñôîðìèðîâàâøèåñÿ òóðèñòñêèå 
òåððèòîðèè, ñðåäè êîòîðûõ âûäåëÿþòñÿ òóðèñòñêèå ïîÿñà «Çîëîòîå êîëüöî» 
(Ìîñêîâñêàÿ, ßðîñëàâñêàÿ è Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòè), «Ïîâîëæñêèé» (ñóáúåêòû 
ÐÔ âäîëü Âîëãè), òóðèñòñêèå ðàéîíû «Ðóññêèé Ñåâåð» (Àðõàíãåëüñêàÿ è Âî-
ëîãîäñêàÿ îáëàñòè), «Äðåâíåðóññêèé» (Íîâãîðîäñêàÿ è Ïñêîâñêàÿ îáëàñòè). 
Ñðåäè âèäîâ òóðèçìà, âûäåëÿþùèõñÿ â Åâðîïåéñêîì öåíòðå Ðîññèè, íàäî îò-
ìåòèòü óñàäåáíûé òóðèçì. Îòìåòèì, ÷òî äâîðöîâî-ïàðêîâûå òóðèñòñêèå îáú-
åêòû õàðàêòåðíû èìåííî äëÿ èçó÷àåìûõ òåððèòîðèé.
Â ñòàòüå À. È. Çûðÿíîâà è Í. À. Åìåëüÿíîâîé [4] ïîñòàâëåíà ïðîáëåìà 
îðãàíèçàöèè òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè íà ðàâíèíàõ, ââåäåíî ïî-
íÿòèå «ðàâíèííûé òóðèçì», ðàññìîòðåíû âèäû è îáúåêòû òóðèçìà íà ðàâíèíàõ, 
è äëÿ ïîíèìàíèÿ ïåðñïåêòèâ ïðåäëîæåíî îáðàòèòüñÿ ê íåäàâíåìó èñòîðè÷åñêî-
ìó îïûòó ñàìîäåÿòåëüíîãî òóðèçìà â ðåãèîíàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà Âîñòî÷íî-
Åâðîïåéñêîé ðàâíèíå. 
Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêàÿ è Çàïàäíî-Ñèáèðñêàÿ ðàâíèíû èìåþò òàêèå îáøèðíûå 
ïðîñòðàíñòâà, ÷òî èõ öåíòðàëüíûå ÷àñòè óäàëåíû îò ëþáûõ ãîðíûõ îáëàñòåé íà 
ðàññòîÿíèå îêîëî òûñÿ÷è êì. Ýòîò ôàêòîð ñòàâèò æèòåëåé ýòèõ ìåñò â ïîëîæå-
íèå êëàññè÷åñêèõ îáèòàòåëåé ðàâíèí. Ãîðû îíè ìîãóò âèäåòü ëèøü íà êàðòèíêàõ 
è ïîñåùàòü èõ â ðåäêèå ïåðèîäû îòïóñêîâ. Íà Çàïàäíî-Ñèáèðñêîé ðàâíèíå íà 
çíà÷èòåëüíîì óäàëåíèè îò ãîð ðàñïîëàãàþòñÿ þã Òþìåíñêîé îáëàñòè, Îìñêàÿ 
îáëàñòü, áîëüøèå ÷àñòè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî è ßìàëî-Íåíåöêîãî îêðóãîâ.
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Ðàâíèííîå ðàñïîëîæåíèå ìíîãèõ ïëîòíî çàñåëåííûõ ðåãèîíîâ ñòàâèò çà-
äà÷ó ñîçäàíèÿ â íèõ òàêîé îðãàíèçàöèè òóðèçìà è ðåêðåàöèè, êîòîðàÿ áû ïî-
çâîëèëà â ðàâíèííûõ ðåãèîíàõ ðàçâèâàòü ìàêñèìàëüíî ïîëíîöåííî ìíîãèå âèäû 
òóðèçìà â ïðèðîäíîé ñðåäå íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ãîäà.
Ìîæíî ïðèìåíÿòü òåðìèí «ðàâíèííûé òóðèçì» â ñìûñëå «íåãîðíûé». Ñóòü 
íå â âèäå ïðåîäîëåâàåìûõ ïðèðîäíûõ ïðåïÿòñòâèÿõ, à â íîâîé ñèñòåìå îðãàíè-
çàöèè è êîîðäèíàöèè òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðóþ íåîáõî-
äèìî íàëàäèòü ïðè äåôèöèòå òàêèõ ÿðêèõ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, êîòîðûå õàðàê-
òåðíû äëÿ ãîðíûõ ïðîñòðàíñòâ, è ïðè âûñîêîé ñòåïåíè ïîòðåáíîñòè. Â ñîäåð-
æàíèå ðàâíèííîãî òóðèçìà âêëþ÷àþòñÿ ñïîðòèâíûå (ñàìîäåÿòåëüíûå) 
ïåøåõîäíûå, âîäíûå (ñïëàâû ïî ðåêàì), ñïåëåî, âåëîïóòåøåñòâèÿ, ïðîìûñëîâûå 
òóðèñòñêèå ìåðîïðèÿòèÿ (ðûáîëîâíûå, îõîòíè÷üè, ÿãîäíî-ãðèáíûå è äðóãèå ïðî-
ìûñëîâûå òóðû), ìàðøðóòû ýêîëîãè÷åñêîãî òóðèçìà, øèðîêèé ñïåêòð ýêñêóð-
ñèîííîãî äåëà âî âíåãîðîäñêîé ñðåäå â ðàâíèííîé ìåñòíîñòè. Ñïèñîê âêëþ÷àå-
ìûõ â «ðàâíèííûé òóðèçì» ðàçíîâèäîâûõ ïóòåøåñòâèé è ðåêðåàöèîííûõ 
çàíÿòèé íàçâàííûìè âèäàìè íå èñ÷åðïûâàåòñÿ. Ñþäà ñëåäóåò îòíåñòè áàëüíåî-
ëîãè÷åñêèé òóðèçì âíå ìîðÿ è ãîð, ñåëüñêèé è óñàäåáíûé òóðèçì. Ñþäà ìîæíî 
âêëþ÷èòü òóðèçì â ãîðîäàõ, åñëè ðå÷ü èäåò î ôîðìèðîâàíèè êîìôîðòíîé 
òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîé ñðåäû ðàâíèííîãî ãîðîäà, åãî îñîáîé ýñòåòèêè. Ìîæ-
íî âñïîìíèòü ñòàòüè Á. Á. Ðîäîìàíà [6, 7] î âäîõíîâëÿþùèõ çàðå÷üÿõ — îñîáûõ 
îáçîðàõ è ïåéçàæàõ ãîðîäîâ Åâðîïåéñêîé Ðîññèè, ãäå èìåííî ïîëíîñòüþ îò-
êðûòàÿ ëèíèÿ äàëüíåãî ãîðèçîíòà, âîçìîæíàÿ òîëüêî íà ðàâíèíàõ, î÷àðîâûâàåò 
è âäîõíîâëÿåò. 
Ñ. Ï. Øïèëüêî [10] îáúÿñíÿåò îòñóòñòâèå â êëàññèôèêàöèÿõ ìíîãèõ âèäîâ 
òóðèçìà, â òîì ÷èñëå è ðàâíèííîãî òóðèçìà, ìàññîâîñòüþ ÿâëåíèÿ. Òóðèñòñêèå 
îáúåêòû ðàâíèííîãî òóðèçìà îòëè÷àþòñÿ îò òàêîâûõ â ãîðíîé ìåñòíîñòè. Çäåñü 
ðåêè ìîãóò èìåòü ìåäëåííîå òå÷åíèå, íî îíè øèðîêè, ïîëíîâîäíû è ñóäîõîäíû. 
Â ïðèðîäíîì ïåéçàæå ìíîãî çíà÷èò ðàñòèòåëüíîñòü, îñîáåííî ëåñà. 
Ñ ýêñêóðñèîííî-òóðèñòêîé òî÷êè çðåíèÿ íà ðàâíèíàõ áîëåå âàæíû, ÷åì â ãîðàõ, 
åäèíè÷íûå âûðàçèòåëüíûå îñîáåííîñòè ëàíäøàôòà (âûõîäû êîðåííûõ ãîðíûõ 
ïîðîä, áåðåãîâûå îáðûâû, ñêàëû, ïåùåðû, âàëóíû, áûñòðûå ó÷àñòêè ðåê, îçåðà, 
âîäîïàäû, ðîùè è îòäåëüíûå äåðåâüÿ, âîçâûøåííîñòè, îáçîðíûå òî÷êè, 
ëàíäøàôòíî-ðàçíîîáðàçíûå ìåñòà ñ ñî÷åòàíèåì àêâàòîðèé è ïåðåñå÷åííîñòè 
ðåëüåôà). 
Ñèñòåìà îðãàíèçàöèè òóðèçìà íà ðàâíèíàõ èìååò îòëè÷èÿ îò ãîðíûõ èëè 
ïðèìîðñêèõ ïðîñòðàíñòâ. Íà ðàâíèíàõ òóðèñòñêèìè äåñòèíàöèÿìè ÿâëÿþòñÿ â 
îñíîâíîì ãîðîäà ñ èõ èñòîðèêî-êóëüòóðíûì íàñëåäèåì, îòäåëüíûå ó÷àñòêè 
ñóäîõîäíûõ ðåê ñ êðóèçíûìè ïîòîêàìè, íåêîòîðûå áàëüíåîëîãè÷åñêèå ìåñò-
íîñòè è ëèíèè ïîïóëÿðíûõ ýêñêóðñèîííûì ìàðøðóòîâ. Îñòàëüíàÿ ÷àñòü ñèñòå-
ìû òóðèçìà â ýòèõ ìåñòàõ ìåíåå ðàçâèòà, áîëåå äèñïåðñíà, ðàññðåäîòî÷åíà è 
òðóäíî èäåíòèôèöèðóåìà. Òåì íå ìåíåå, èìåííî ðàâíèíû, èõ âíóòðåííèå òåð-
ðèòîðèè, óäàëåííûå îò ãîð è ìîðñêèõ áåðåãîâ, ÿâëÿþòñÿ óñëîâèåì è ðåñóðñîì 
òóðèçìà è ðåêðåàöèè äëÿ æèòåëåé ðàñïîëàãàþùèõñÿ çäåñü ãîðîäîâ. Âñå ýòî 
ñâèäåòåëüñòâóåò î ñëîæíîñòè çàäà÷è ðàçâèòèÿ òóðèçìà íà ðàâíèíàõ, î òðóä-
íîñòè ñîçäàíèÿ ÿðêèõ òóðèñòñêèõ ïðîåêòîâ è, ãëàâíîå, î òîì, ÷òî ñèñòåìà îðãà-
íèçàöèè òóðèçìà âî âíóòðåííèõ ÷àñòÿõ ðàâíèí äîëæíà áûòü ðàçðàáîòàíà ñïåöè-
àëüíî è íà êàêèõ-òî íîâûõ ïðèíöèïàõ. 
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Íà ðàâíèíàõ â ìåíüøåé ñòåïåíè ôîðìèðóþòñÿ âûðàæåííûå òóðèñòñêèå çîíû 
ïî ñðàâíåíèþ ñ ãîðíûìè ìåñòíîñòÿìè. Òàê, â Ïåðìñêîì êðàå ÿâíî âûðàæåííûå 
òóðèñòñêèå òåððèòîðèè ïðîÿâëÿþòñÿ â ñåâåðî-âîñòî÷íîé ãîðíîé ÷àñòè. Ðàññìà-
òðèâàÿ ìàðøðóòíóþ îðãàíèçàöèþ òóðèçìà â ðåãèîíàõ Óðàëà, Ñ. Ý. Ìûøëÿâöå-
âà [5] îòìå÷àåò âûñîêóþ ïëîòíîñòü ìàðøðóòíîé ñåòè â ïðåäåëàõ Óðàëüñêèõ ãîð 
ïîëîñû ïðåäãîðèé è îòíîñèòåëüíî ñëàáóþ â ðàâíèííûõ ÷àñòÿõ ðåãèîíîâ. 
Ìîäåëüþ îðãàíèçàöèè òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè íà ðàâíèíå 
ÿâëÿåòñÿ ïîëÿðèçîâàííûé ëàíäøàôò Á. Á. Ðîäîìàíà [8]. Ýòà ìîäåëü ïîÿâèëàñü 
áëàãîäàðÿ äåòàëüíîìó çíàíèþ àâòîðà èìåííî öåíòðàëüíîé ÷àñòè Ðóññêîé ðàâ-
íèíû. Ýòîò ðàéîí ÿâëÿåòñÿ ðîäíûì ïðîñòðàíñòâîì ìîäåëè. Òóðèñòñêî-
ðåêðåàöèîííàÿ àêòèâíîñòü âîçìîæíà âî âñåõ òèïàõ çîí ìîäåëè, íî íàèáîëåå 
òåñíî ñâÿçàíà ñ ïåðâîé — öåíòðîì ãîðîäà, è ñ ïÿòîé — çîíîé ðóðàëüíûõ âèäîâ 
äåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå ïðèðîäíî-îðèåíòèðîâàííîãî òóðèçìà. 
Ðàçðàáàòûâàÿ ñèñòåìó îðãàíèçàöèè è òåõíîëîãèþ ðàçâèòèÿ òóðèçìà íà ðàâ-
íèíàõ, ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ ê áîãàòîìó îïûòó ñàìîäåÿòåëüíûõ ïóòåøåñòâèé â 
Åâðîïåéñêîé ÷àñòè ñòðàíû â ïåðèîä Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Â êàæäîé îáëàñòè è 
àâòîíîìíîé ðåñïóáëèêå â ýòî âðåìÿ áûëè ðàçðàáîòàíû ìàðøðóòû âûõîäíîãî 
äíÿ è êàòåãîðèéíûå ìàðøðóòû â ïåøåõîäíîì è âîäíîì âèäàõ òóðèçìà. Íåêî-
òîðûå ìàðøðóòû áûëè î÷åíü ïîïóëÿðíû è äîñòàòî÷íî ìàññîâû. Ðàçâèâàëèñü è 
äðóãèå âèäû òóðèçìà â çàâèñèìîñòè îò âîçìîæíîñòåé òåððèòîðèè: ëûæíûé, 
ñïåëåîëîãè÷åñêèé, âåëîñèïåäíûé. 
Â íàñòîÿùèé ìîìåíò òóðèçì â êëàññè÷åñêè ðàâíèííîì ðåãèîíå — Òþìåíñêîé 
îáëàñòè — ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñî÷åòàíèå îïðåäåëåííûõ òèïîâ òóðèñòñêî-
ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, èìåþùèõ ðàçëè÷íóþ ñòåïåíü ðàçâèòèÿ è ìàññî-
âîñòè, ðàçíûå îñîáåííîñòè ðåñóðñíîé áàçû, çíà÷èòåëüíóþ îáåñïå÷åííîñòü îáú-
åêòàìè òóðèñòñêîé èíôðàñòðóêòóðû. Ìîæíî íà ìàòåðèàëå Òþìåíñêîãî òóðèçìà 
ïîêàçàòü ìîäåëü ðàâíèííîãî òóðèçìà â êîíòåêñòå åãî âèäîâîé (îòðàñëåâîé èëè 
ôóíêöèîíàëüíîé) ñòðóêòóðû (ðèñ. 1).
Ðèñ. 1. Ñòðóêòóðà ðàâíèííîãî òóðèçìà 
ïî ôóíêöèîíàëüíûì òèïàì òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè 
íà ìàòåðèàëàõ Òþìåíñêîé îáëàñòè [ñîñòàâëåíî àâòîðàìè]
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Òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííàÿ ñèñòåìà èìååò ñòðóêòóðó, êîòîðàÿ ôîðìèðóåòñÿ 
ïîä âîçäåéñòâèåì ðåøàþùåãî ôàêòîðà, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó âîçíèêàåò îïðåäå-
ëåííûé âèä òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî íà 
ðàçâèòèå îòäåëüíûõ âèäîâ òóðèçìà âëèÿåò ãðóïïà ôàêòîðîâ. Íàïðèìåð, îñíîâíûì 
ðåøàþùèì ôàêòîðîì ðàçâèòèÿ ðå÷íûõ êðóèçîâ ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ïðèðîäíûõ 
îáúåêòîâ, òàêèõ êàê ñóäîõîäíûå ðåêè, îçåðà, âîäîõðàíèëèùà, îäíàêî ïðåïÿò-
ñòâóåò ñòàíîâëåíèþ êðóèçíîãî òóðèçìà îòñóòñòâèå èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòó-
ðû (ïðè÷àëû, ïðèñòàíè, ìåñòà îòäûõà, óñòàðåâøèå ñóäîõîäíûå òðàíñïîðòíûå 
ñðåäñòâà). Íà ïîçíàâàòåëüíûé è ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûé òèï òóðèñòñêî-
ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè õàðàêòåðíî âëèÿíèå è ïðèðîäíîãî, è ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ôàêòîðîâ. 
Òàêèì îáðàçîì, ðàâíèííûé òóðèñòñêèé ðåãèîí ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 
âûðàæåííóþ ïðèðîäíî-ñîöèàëüíóþ ñèñòåìó ñ îïðåäåëåííîé ñòðóêòóðîé, 
îñîáåííîñòÿìè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, ñâîåîáðàçíûìè ñî÷åòàíèÿìè âèäîâ 
òóðèçìà è ðåêðåàöèè.
Òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü Òþìåíñêîé îáëàñòè îïèðàåòñÿ íà 
èñïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûõ òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííûõ ðåñóðñîâ, ñïåöèôè÷íûõ 
äëÿ ðàâíèííîé òåððèòîðèè. Ïðåäñòàâèì îñîáåííîñòè ðåñóðñîâ ðàâíèíû äëÿ 
êîíêðåòíûõ òóðèñòñêèõ îáúåêòîâ â òàáë. 1. 
 Òàáëèöà 1
Îñîáåííîñòè ðåñóðñîâ ðàâíèíû 
äëÿ òóðèñòñêèõ îáúåêòîâ Òþìåíñêîé îáëàñòè
Ïðèðîäíûå 
òóðèñòñêî-
ðåêðåàöèîííûå 
ðåñóðñû
Îïðåäåëÿþùèå ñâîéñòâà 
ðåêðåàöèîííûõ ðåñóðñîâ 
äëÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà íà 
ðàâíèííûõ òåððèòîðèÿõ
Ïðèìåðû ïðîÿâëåíèÿ òóðèñòñêèõ 
îáúåêòîâ â Òþìåíñêîé îáëàñòè 
1 2 3 4
Êëèìàòè÷åñêèå Çîíàëüíûå òèïû êîìôîðò-
íîñòè êëèìàòà âûðàæàþòñÿ 
â âûäåëåíèè ñåçîíîâ 
ðåêðåàöèè.
Âûäåëÿþòñÿ ñëåäóþùèå 
ôàêòîðû: âûñîòà è ïðîäîë-
æèòåëüíîñòü ñíåæíîãî 
ïîêðîâà, êîëè÷åñòâî 
ñîëíå÷íûõ äíåé è òåìïåðà-
òóðà âîçäóõà
Ýêñòðåìàëü-
íûé, ãîðíî-
ëûæíûé 
òóðèçì 
(çèìíèå âèäû)
Ãîðíîëûæíûé öåíòð
«Êàìåííûé ìûñ»
Ïëÿæíî-
êóïàëüíûé 
îòäûõ, ñåëü-
ñêèé òóðèçì, 
äà÷íàÿ 
ðåêðåàöèÿ 
(ëåòíèå âèäû)
Áàçà îòäûõà «Ëèïîâîå» 
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1 2 3 4
Ãåîìîðôîëîãè-
÷åñêèå
Ïðè ìîíîòîííîì ðåëüåôå 
îñîáîå çíà÷åíèå ïðèîáðåòà-
þò ëîêàëüíûå åäèíè÷íûå 
âûðàçèòåëüíûå ôîðìû 
(õîëìû, îñûïè è îáâàëû, 
îáíàæåíèÿ è äð.) èëè 
ëèíåéíûå îáúåêòû (ðå÷íàÿ 
äîëèíà, áåðåãîâàÿ ëèíèÿ 
îçåð)
«Ìàðüèíî 
Óùåëüå»
ïàìÿòíèê 
ïðèðîäû
Âûñîêèé áåðåã 
Èðòûøà
Âîäíûå Øèðîêèå ðåêè ñ ìåäëåí-
íûì òå÷åíèåì, íåáîëüøèå 
óêëîíû äëÿ ðàçâèòèÿ 
êðóèçîâ, êàòàíèÿ íà ÿõòàõ, 
áàéäàðêàõ; ïëîùàäíûå 
âîäíûå îáúåêòû (îçåðà) 
íàèáîëåå çíà÷èìû äëÿ 
ðåêðåàöèè, òàê êàê ôîðìè-
ðóþò ïåéçàæíûé îáëèê 
òåððèòîðèè â ñèëó ñâîåé 
ýêçîòè÷íîñòè è óíèêàëüíî-
ñòè
Ðå÷íûå 
êðóèçû è 
ýêñêóðñèè íà 
ïðîãóëî÷íûõ 
ñóäàõ ïî 
ð. Òóðå
ßõò-êëóá 
«Ðóáèí»
Ñêîðîñòü, òå÷åíèå, ãëóáèíà 
ðåêè, õàðàêòåð áåðåãà è 
äîííûõ ãðóíòîâ, ïîäõîä ê 
âîäå, øèðèíà ìåëêîâîäüÿ, 
òåìïåðàòóðà âîäû, 
ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèå 
óñëîâèÿ
Êóïàëüíî-
ïëÿæíûé 
îòäûõ 
Áàçà îòäûõà 
«Âåðõíèé áîð»
Áàëüíåîëîãè÷å-
ñêèå
Ðàçâèòèå ëå÷åáíî-
îçäîðîâèòåëüíîãî òóðèçìà 
íà áàçå Çàïàäíî-
Ñèáèðñêîãî àðòåçèàíñêîãî 
âîäíîãî áàññåéíà, îáëàäàþ-
ùåãî áîãàòåéøèìè çàëåæà-
ìè ïîäçåìíûõ ìèíåðàëü-
íûõ âîä è ëå÷åáíûõ ãðÿçåé.
ñàí. «Òàðà-
ñêóëü»
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1 2 3 4
Èñïîëüçîâàíèå ìèíåðàëü-
íûõ âîä è ëå÷åáíûõ ãðÿçåé 
âîçìîæíî ïðè ñîîòâåòñòâèè 
êà÷åñòâåííîãî ñîñòàâà, 
îáúåìà è ïðèåìëåìûõ 
óñëîâèÿõ äîáû÷è
Ðàñòèòåëüíûå Ëåñèñòîñòü íå áîëåå 
40-50%, çàëóæåííîñòü 
áîëåå 10%, áîíèòåò ñ I ïî 
IV êëàññ, ðàñïàõàííîñòü äî 
30%, çàáîëî÷åííîñòü äî 
5% (ñî÷åòàíèÿ ëåñîïîêðû-
òûõ è îòêðûòûõ ó÷àñòêîâ); 
ïîðîäíûé ñîñòàâ ïðåèìó-
ùåñòâåííî ñâåòëîõâîéíûé 
è ñìåøàííûå ëåñà, íàëè÷èå 
ðåëèêòîâîé ôëîðû, íåëåñ-
íûõ ðåñóðñîâ: ÿãîäû, 
ãðèáû, îðåõè, ëåêàðñòâåí-
íûå ðàñòåíèÿ
Ïàìÿòíèê ïðè-
ðîäû «Ëèïíÿê 
Øàéòàíñêèé»
Ïðîìûñëîâûå Öåííîñòü âîäíûõ, áîëîò-
íûõ è îõîòíè÷üèõ óãîäèé 
îïðåäåëÿåòñÿ âèäîâûì 
ñîñòàâîì è çàïàñàìè äè÷è 
è ðûáû. Ñîîòâåòñòâèå 
íîðìàì äîïóñòèìîé 
íàãðóçêè, ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå è 
ïðèñóòñòâèå îáúåêòîâ äëÿ 
îòäûõà è íî÷ëåãà, òðàíñ-
ïîðòíàÿ äîñòóïíîñòü, 
óäàëåííîñòü îò íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ
Îõîòíè÷üå-
ðûáîëîâíûé 
êîðäîí «Áåëàÿ 
Ñîïêà»
Ëàíäøàôò 
ÎÎÏÒ
Âûðàçèòåëüíûå îñîáåííî-
ñòè ëàíäøàôòà ðàçíîîáðàç-
íûå òåððèòîðèè ñ ñî÷åòàíè-
åì àêâàòîðèé, ïåðåñå÷åííî-
ãî ðåëüåôà, áîãàòîé 
ðàñòèòåëüíîñòüþ, îòêðûòûå 
è çàêðûòûå ïåéçàæè, 
íàëè÷èå ñìåí ïåéçàæíûõ 
êàðòèí â ëàíäøàôòå íà 
òóðèñòñêîì ìàðøðóòå, 
íàëè÷èå âèäîâûõ òî÷åê äëÿ 
îáçîðà
Ðàôàéëîâñêèé 
çàêàçíèê 
ðåãèîíàëüíîãî 
çíà÷åíèÿ
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Âûäåëåííûå îñîáåííîñòè ïðèðîäíûõ ðåêðåàöèîííûõ ðåñóðñîâ èñïîëüçóþò-
ñÿ ïðè îöåíêå òóðèñòñêîãî ïîòåíöèàëà ðàâíèííûõ òåððèòîðèé. Íà ôîðìèðîâàíèå 
îïðåäåëåííîãî âèäà òóðèçìà íà ðàâíèíå äåéñòâóåò ñî÷åòàíèå ðåêðåàöèîííûõ 
ðåñóðñîâ.
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü èìååò ïðèðîäíûå, èñòîðèêî-êóëüòóðíûå è ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèå ïðåäïîñûëêè, ðåàëèçóåìûå â ñôåðå òóðèçìà. Äëÿ áîëüøåé ÷àñòè 
Òþìåíñêîé îáëàñòè õàðàêòåðåí îòíîñèòåëüíî îäíîîáðàçíûé ðåëüåô, òåì íå 
ìåíåå Òþìåíñêàÿ îáëàñòü îáëàäàåò âåñîìûì òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííûì ïîòåí-
öèàëîì è ìíîãî÷èñëåííûìè òóðèñòñêèìè äåñòèíàöèÿìè, ñïîñîáíûìè âûçâàòü 
èíòåðåñ âî âñåðîññèéñêîì è ìåæäóíàðîäíîì ìàñøòàáå. Îäíî èç äîñòîèíñòâ 
Òþìåíñêîé îáëàñòè ñîñòîèò â òîì, ÷òî ðåãèîí ãåíåðèðóåò çíà÷èòåëüíûå âíåøíèå 
òóðèñòñêèå ïîòîêè, âûäåëÿÿñü âûñîêèì ñïðîñîì íà óñëóãè òóðèçìà è ðåêðåàöèè. 
Îáùèé îáúåì òóðèñòè÷åñêîãî ïîòîêà â Òþìåíñêîé îáëàñòè â 2013 ãîäó ñîñòàâèë 
1 773,4 òûñ. ÷åëîâåê (â òîì ÷èñëå: ðîññèéñêèõ òóðèñòîâ — 1 730,6 òûñ. ÷åë, 
èíîñòðàííûõ òóðèñòîâ — 42,8 òûñ. ÷åëîâåê) [9].
Ñëåäóåò âûäåëèòü îñíîâíûå çíà÷èìûå òóðèñòñêèå ïðîÿâëåíèÿ, íà÷èíàÿ ñ 
ñàìûõ ïðèîðèòåòíûõ äëÿ ðàçâèòèÿ ðåãèîíà.
 Öåíòð äåëîâîãî òóðèçìà â íåôòåãàçîâîé îòðàñëè.1. 
 Öåíòð ñîáûòèéíîãî òóðèçìà Òþìåíñêîé îáëàñòè ñ åæåãîäíûìè çðåëèù-2.
íûìè ìåæäóíàðîäíûìè ôåñòèâàëÿìè è ñïîðòèâíûìè ñîðåâíîâàíèÿìè ïî 
áèàòëîíó, ëûæíûì ãîíêàì è äðóãèì âèäàì ñïîðòà.
 Êóëüòóðíûé è äóõîâíûé òóðèñòñêèé öåíòð Ñèáèðè — Òîáîëüñê.3.
 Èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ, ñâÿçàííûå ñ èìåíàìè Åðìàêà, Ðàñïóòèíà, öàðñêîé 4.
ñåìüè, äåêàáðèñòû, ññûëüíûå.
 Èñòîðè÷åñêèå ãîðîäà, ïîñåëåíèÿ ìåñòà (äðåâíîñòü è ñîõðàííîñòü 5.
êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîé ñðåäû).
 Óíèêàëüíîå ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå íà ñëèÿíèè äâóõ âåëèêèõ ñèáèð-6.
ñêèõ ðåê, îáðàçóþùèõ ñàìóþ äëèííóþ âîäíóþ àðòåðèþ â Ðîññèè (Îáü ñ 
Èðòûøîì).
 Îõîòíè÷üå-ðûáîëîâíûå ðåñóðñû ðîäîâûõ óãîäèé ñåâåðíûõ íàðîäîâ.7.
 Âîçìîæíîñòè çèìíåãî îòäûõà.8.
 Ëàíäøàôòû Ïîëÿðíîãî, Ïðèïîëÿðíîãî Óðàëà, Ñåâåðíîãî Óðàëà (ýêçîòè÷-9.
íîñòü è óíèêàëüíîñòü).
Ðàçâèòàÿ ñåòü ãîñòèíèö, ïðåäïðèÿòèé îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, òðàíñïîðòà.10. 
 Ñàìîáûòíàÿ êóëüòóðà ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà. Ýòíîãðàôè÷åñêèé 11. 
òóðèçì.
 Ñîâðåìåííûé îáëèê ñåâåðíûõ ãîðîäîâ. 12. 
 Ðàâíèííîñòü ðåëüåôà.13. 
 Ëåñà è ðàñòèòåëüíîñòü [1].14. 
Ïî-âèäèìîìó, ñåé÷àñ, ïðè àêòóàëèçàöèè âíóòðåííåãî òóðèçìà, ñëåäóåò ïðè-
ñòóïèòü ê ðàçðàáîòêå ïîëíîöåííîé ñèñòåìû òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëü-
íîñòè íå òîëüêî â ÿâíî âûñîêî àòòðàêòèâíûõ ìåñòàõ ñòðàíû, íî è âî âñåõ ðå-
ãèîíàõ è ìóíèöèïàëèòåòàõ ÐÔ, áîëüøàÿ ÷àñòü èç êîòîðûõ — ðàâíèííûå. 
Ñëåäóåò ðàçðàáàòûâàòü òóðèñòñêèå îçäîðîâèòåëüíûå è ýêñêóðñèîííûå ìàðøðó-
òû ðàçëè÷íîé ïðîòÿæåííîñòè è ïðîäîëæèòåëüíîñòè, íî ïðåäïî÷òåíèå îòäàòü 
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íåáîëüøèì, äàæå ìèêðî-ìàðøðóòàì, ïîçâîëÿþùèì îõâàòèòü áîëüøèíñòâî æè-
òåëåé ñòðàíû è ïîëó÷èòü íàèáîëüøèé ýôôåêò îò öåííûõ âîçìîæíîñòåé òóðèçìà 
è ïîëåçíûõ ðåêðåàöèîííûõ çàíÿòèé. 
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